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STATUS INCLTTH
Tfi non parvam fotaffis admirati onem non-
n u llis  p a r e r e t ,  q u od  ego  n e c  a  ta t e, n ec con d ition e , 
n e c  d ic en d i cop ia  p a r  a l i i s , in  a p r icu m  ba lbu tien ti d ifti*  
on e  p r o c e d e r e  n on  r e fo rm id em  5 f i  n ih ilom in u s a d  d evo*  
t i  f t u d i i  fo l i c i tu d in em  a d v e r ta n t  a n im u m , r ep e r ia m  ne* 
m in em ,  q u i r e v e r e n t i a ,  & p ie ta t i f  ex cu fa tion c c r im en  
h o c n on  d ep e lla t, Q uanquam  en im  v ix  atomus ta n t i 
U ngar i  <£ Solis, d ign e  v i d e a r , ith  tam en  m en te  m e  a fic- 
B u m fen t io  : u t ab  h o c Luminari non  m in im a m  cap iam  
lu cem . Et h in c  e f i , q u o d  n u llu m  fo r?\ *d rb itr er , q u i 
tequum  n on  j u d i c e t : Solem quoqu e ala ^ tornis , quas 
J u o  co llu flra t lu m in e , ex igu u m  quampTTHllud fiit, t ra ­
h e r e  o rn am en tu m . Q uap rop ter Vcfbis ego  D iv in u m  
Solem hun c o f f e r o , Inclyta RegnijKapita / q u i M os in  
N obiliffim os R ad io s c o o p ta v i t  ad eo , u t fu<e claritatisJ]> c- 
cu la to r e s  cjfie p a t e r e tu r , In  htM c p r o in d e  Solem ocu lo s  
d e f i g i t e , ru d iq u e  O ra to r i p r o  m o r e  Vcftro b en ign i indui*  
g e t e .  E loqu en tiam  , f i  m inus» cu l ta m , u t c jl r ea p se , d e ­
p r eh en d e t is  , n on  ig n o ra i lf ja m  in cu fa t e , n ec p io s  con a ­
tu s c a r p i t e , f e d  <etatem. ™Me ip jum  v e r o , q u i h o c p r i ­
m o  o f f i c i i , a c  ob feq u ii g e r y g e  , m ea m  in  Vos p ro b a r e  
p i e ta tem fia t a g o , f a v o r e  fem p e r  d ig n em in i , ceu
Clientem Devin&iffimum
CAROLUM UJFALUSSY.
O R A T I Ο.
Ate plaufura Inclyta Hungarias Co-
lumina! caput felicius erigite fopita in ru­
deribus faxa! exuite pullam gementes Ac­
cola ! Sol etenim ille, qui a tot praeter­
fluentium annorum tempeftate radios condiderat, 
nunc iterum, iterdmque, eofdem iuae Serenitatis te- 
ftes evibrat, quafi novo beatus Oriente. Non, quod 
in Oceano (u t comminifcuntur Poetae) moras traxif- 
fet, aut felium per h tl·  patentem Mundi machinam 
fublevaflet curfum: fed qubd pofl tantam Lunae Oto- 
manicae caliginem, caeterordmque minbs propitiorum 
Syderum nohtem, iuum fuaviifime in Vos explicet 
jubar. Veftrum nempe ceu ftellarum, exambit con- 
fortium, &, quae fine Sole nufquamefle potuit, accen-
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dit diem. Ne tamen hic, dum Solem auditis, obftu- 
pefcite, &; qualis qualis ille iit ? tacite cxpoftulate. 
Non hic ille eft infelicibus raptatus equis commenti­
tius Phaeton, qui, per nefas dicam? ad ignorantiam? 
Orbem univerfum inflammavit. STEPHANIIS eft! 
quid vel ad ipfum Nomen non excitamini ? Vcflcr ille 
Sanguis efl, ad quem vos non pudenda refertis origi­
ne Genus veftrum. STEPHANIIS in quam ille, qui 
ex ipfo nomine annularem indicat, indigit^tque Sphae- 
ram : live qubd Vos D eipara  deipoiisdiit 5 liv e , 
qubd Chriilo perenni Sacramento adnexuerit. Ve- 
fler ille Sol efl, qui Orthodoxae Fidei lumine circum 
undique vos liberaliter illuilravit. Intonateidentidem 
repeto, Jubila, Solemque veflrum unanimi concele­
brate laetitia! Nec abs re : ii enim pleneque Gentes 
Phoebo communi orbis illuflratori ad idonea conftru- 
endis Aris pegmata lapidem pofuere 3 jam vidtimiscae- 
fis placantes Solem, jam litantes thura, qubd diei lu­
men ipii debeant ♦ Vos, qui Fidei jubar ab hodierno 
Sole acceptum retuliftis, non vidtimis, Sc thure (id  
enim refugit)fed gaudii exuberantis voluptate facrifi. 
cate. Dum ego interea loci Solem hunc, rudi, & b 
faiciis non pridem enixo adumbratum pergam penicil­
lo, Vos non tam meam, quae Juvenilis eli, penfabitis 
eloquentiam, quam affedhim tenerrimum, &quo, 
quidquid ad facundiae complementum deerit, fupplen- 
dum ex aife iperabo.
Quod
Quod de Phari infulae Turri veneranda antiquo*, 
rum nobis tranfcripfit canities, ipfam nempe obicuri- 
tate fepulta node, fyderibus inclaruifle, ut vela faci­
entibus foret adminiculo : id ego hodiedum Patriae 
noftrae domefticum efle video, Inclyta Regni Capital 
Navigabamus etenim remis, velifque vagis in hoc 
mortalitatis pelago, atque toties naufragium (animae 
intelligite) perpelli, felix nufquam littus tangebamus: 
donec STEPHANUS in ipfo, iit ajunt, nodis medi­
tullio, optatum non panderet Orientem, cujus prae­
fulgente colluitrati luce, exculfis ignorantiae taedis ad 
felicem portum errantes tamdiu claifes appelleremus· 
In hoc tamen uno dilpar Pharo STEPHANUS: qubd 
fabuloiis illa ignibus, caeleftibus ifte facibus reiplen- 
duerit. Nimirum adeb glorioso facinore Solem egit 
Chriiiianum, ut magnum illud Magni didum Theo- 
dofii jure in fe revocarir: N on ita  f ih i fo r  e  g l o r i a  P r in cip is  
7iom en ,q u ilm  C hriftiani. Nondu in mundum prodierat, 
jampnefagus caelitus aderat Genius,qui velut Solis ante­
lucani Prodromus,non fallibili oilendit vaticinio: eum 
fore STEPHANUM, qui humana Divinis poftpo- 
nere, fluxis aeterna praehabere non imprudenti deledu 
probe noifet· Nec enim hunc fua opulentia in id 
indudura eft, ut fybaritico infames luxu terminaret 
caenas. Nec Regiae dignitatis fafces in eum evehent 
ftftum; ut vel gemmis accenfa purpura, qua melio­
rem per vulnera eliquato non femel cruore Regio 
nundinabitur, vel famulantium fyrma, qui inter Cae­
lites non rarb delitiabitur, ambitionis incitamentum,
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aut venuflb celatum diadema, peritura: gloriae flimu- 
los adderet: utqui vel ipfo nomine eit ( .okona. Nec 
tamen Divinus ille Nuntius ita feie in Calos recipere 
voluit, ut adeb longinqui mercedem itineris non ex­
optaret* Exoptavit imb , & ut infans iiio ini ignire­
tur nomine (quippe Proto-Martyr erat) audabfccr eft 
deprecatus quod ultro Parentes nafcituro lilio non 
diffimiles pacifcuntur, non ignari; Caelitum preces 
nequaquam aipernandas d ic, Icd adjebto eminus fae- 
nore compeniandas.
Tempus jam tandem advenerat, ut lucem infans 
nancifceretur , melius dicam, ut Sole iereno, poft no- 
btem affulgente, nova tanti Interpres gaudii lux, per 
univerium Regnum diffunderetur. Et verb hinc fe- 
flivi vifebanturignes j illinc plaudentes percrepabant 
tuba:, Nobilitatis Imagines fumabant alibi, placita, ut 
me tandem omnibus exolvam numeris, fama undique 
aures cum voluptate titillabat* A ii omnia haec incaf- 
fum moliris tellus, quando caelefle Theatrum plaudit 
pulchrius* Faceffe igitur cum tuis ignibus, &difce: 
nunquam potentiorem radiis effe Solem, quam, ubi 
regnant nobtis imagines* Sed quorfum k propofito 
mea deflexit Diblio ? ad Infantem , unde retulimus 
pedem, redeamus. Ille itaque, qui Hungariae dun- 
taxat futurus erat,Caeli quoque, poflquam Chriilianae 
regenerationis tingeretur lavacro , haeres feribitur, & 
mortali hac ad immortalem aliquando Coronam tran- 
fiturus* Quid verb primis aetatis tenerae diebus egiffe 
putatis STEPHANUM ? puerilibus trivifle annos
dice-
dicetis crepundiis? abhorrebat ab his in infantia quo­
que matura indoles 5 nec feliciter traniadfcum medita­
batur tempus aliud, qukm, quod Caelitum cultui im­
pendi ile t. Sanfc vel lic luculento probavit documen­
to, Solem fe non nativo Saturni afflatum fydere; fed 
favente Jove,blandiente Lucina (DEUM, D e i p a r a m - 
que intelligite ) pro lippientium, ne dicam caecutien­
tium iolatio exortum. Sed nec unquam Sandtitatis 
illius diffundere celfavit radios, cujus Tyrocinium 
fub Magno Praefulc Alberto confecit feliciter, quo 
Duce & Magiftro mores imbibit Chriftiano Principe 
non indignos, quoniam Angelicae, ac b fragili luto 
formatae naturae iimiliores. Taceo fublime illius, & 
prope Divinum Ingenium, quo Caeleftia juxta & ter­
rena ferutatus, afliftricem habuit Sapientiam, velut 
alter Salomon. Nemo illum tanquam inertiae patri­
monium, ituporifque mancipium objurgabat, fed om­
nes , quali Licaeum Ariflotelis expugnafiet, cultu di­
gnabantur & honore. Nec mirum tantam ei obtigifle 
felicitatem Ingenii , ut qui non Mufas placare, fed 
Divorum exorare praelidia; non Apollinem implora­
re , fed Chriftum ; nec fabulofam Jovis Palladem, 
fed M A R IA M  invocare confueverit. Quorum & 
Auxilio vitam ducebat tam ab omnibus piaculis li­
beram, quam virtutibus non extorrem.
Regni porrb admotus Gubernaculo, non in ali­
ud primis incumbebat Rudiis , quam ut fubditam_» 
quoque libi gentem verae Fidei lumine illuilraret. Il­
luc omnibus viis contendere, omnes arietes eb pro­
mo-
movere^ & ne quid cunctantis induftri» praetermit­
teretur vitio , omni conatu iniiftere. Neque pien- 
tiilimo adverfari Principi aufa impietas, dum opti­
mo Duci non peffimus Miles fubfcribit, Regiique 
SandHiTimi juflapopuli, quamvis caetera feroces, & ad 
hauriendu fanguinem nati, animo non invito exequun- 
tur. Verum enimverb in fublimiora adhuc, natus cselo 
eluctatur Regisanimus,infolo Chriftiaa s cFidei limine, 
non multum fe progredi ratus, nisi veritas Orthodo­
xa robuftius & pietate fu meret incrementum* Pro- 
ratis itaque Deorum Gentilium fimulacris Divinio­
res feribit flamines, qui non profanis delubris vidti- 
mas offerant, fed incruento ad Aras immaculati Agni 
Sacrificio, veri clementiam Numinis deprecentur.
Et ne quidpiam ad augendam Sanctitatem deeife 
videretur, Bafiiicas cultu Regio fplendidas condere , 
iacrorum Antiftites Thefauris locupletare, atque de­
votos Superis Ordines ampliare non dubitavit. Non 
poterat tantum ignorare facinus Mundi Domina, 
diamque ab Oratoribus Hungariae edoceretur dilucidi: 
STEPHANUM fidtitiis deorum fimulacris acerri­
mum indixiife bellum 5 imperio JESU Chriiti Regiam 
iubdidifle cervicem 5 atque fuavi Legis Evangelicae 
jugo iubmifiiTe colium 5 Tvberis pleno in Laudes 
Regis Apoitolici decurrit alveo , ipseque A udites, 
quem feptem illi fuperbi colles inclinatis adorant_j 
verticibus , STEPHANUM non tantum Regem, fed 
& Apoitolum denuntiat , atque Corona i l l i , quae 
Angelica hodie quoque audit, ita meritis exigenti­
bus ,
b us, Colitibus volentibus, ipsbque jubente DEO 
remuneratur, Corona inquam ilM , quae velut Sa- 
cro-Sandrum Caeli M unus, liebt ab homine deftina- 
tum alteri, facrum STEPHANI redimivit verticem;
iioftquam expers fragilis, e quo nos formatifumus, uti Genius, ita in fiipremo Divinitatis Tribunali_» 
fancitum efle edixiifet. Corona illa , cujus afeptem 
feculis tanta v is , & reverentia, ut e d  momento, 
quo Regio imponitur C apiti, omnia Regna, omnds- 
que hae redi tari x  H ungar ix Provinciae non fo lum vo­
cem -audiant Imperantis, fed & Hexo poplite veneren­
tur. Nulli L eg i, Edi&o nulli fuum inefl pondus, 
nisi facrum hoc Diadema, princeps illud ilrudrurae 
humanae adornarit Membrum , in cujus cerebro fa- 
lutaria Reipublicae cuduntur imperia. Ereptum frau­
de Decus hoc in Bohemorum, & Othonis, ac demum 
etiam in Solimanni Turearum Imperatoris pote- 
flatem venit, nec tamen tot inter diferimina vel 
peregrinis manibus corrumpi , vel inter barbaros 
inexplebili auri cupidine aeftuantes vitiari potuit Mu­
nus Angelicum.
Ad haec & bellorum fervente tum ultu , 8c  Pa­
tria in diverias fedtarum partes abrepta, in Haeretico- 
ri!in quoque venerat arbitrium , nec tamen un­
quam rebelle DEO , ac Eccleiiae redrmivit Caput: 
quailverb inanimum quoque metallum piiduiiiet 
heterodoxae adhaerere fronti, quod tot ante fecula Re­
gis Sam M llm i, Sedi Apoftolicae tantopere devoti, 
verticem illuitrarat. Scilicet nondum pax* firmari
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potuit inter lucem, & tenebras, noctem inter dam- 
nofae libertatis, & verse Religionis diem, cujus Au- 
thorem non alium, quam Solem hodiernum venera­
mur. In hoc uno ipes fuas collocarat firmiffimfc 
reconciliata DEO Hungaria, praeferrim , dum vi­
deret, illuxiile alterum, qui vel radiantis tanti So­
lis foret Prodromus, vel Vicarius Occidentis. Eme- 
rlcus is erat, cujus fi mores fpedtes , eximiarum 
virtutum genere confpicuum reperifti; ii Indolem 
fufpicias, ftateram in alteram revoces, Parentem 
in Filio miraberis. Quem tamen fenedae £ux fu­
turum praefagiebat folatium Pater, eundem annis 
florentibus, nunquam tardum ad id genus (po­
lia, Caelum eripuit. Potuifiet vel έ iaxo elicuifle la­
cii ry mas tam inexpc&atus Stirpis Regiae interitus ,· 
potuifiet cor vel adamantinum doloris rupifie impo­
tentia ,· invidum tamen animum STEPHANI fre­
git nequaquam, nec ullam vicini lic&t adeb fyderis 
Ecclypiis, Soli clariffimo affudit caliginem. Steri­
le nimium fatum hoc , non aliud in pedore, 
STEPHANI, lui reliquit veftigium, quam auri re­
rum que fluxarum faftidium, & quo geminae Virtu­
tes orte : una Munificentia, cujus fandfc prodigo 
metallo Qelum emitur, altera felix inopia, quae & gra­
vibus terrae farcinis expedita in centrum fuum prope­
rat felicibs. Erravi! multa enim ilint, imbριορέ innu­
mera virtutum ornamenta, quibus Rex nofter Apofto- 
licus , Populi fui, e caecae Gentilitatis tenebris eruti 
exemplar fadus inclaruit. Struebantur infidiae in­
no*
nocenti Principi, hoilis, cacteris audacior fica arma­
tus conclave fubingreditur, Regem facrilegb impetiti 
Gelum tamen fe manibus hominis nefarii crudele fer­
rum excutit, atque ita exarmatum ficarium imperio 
fubicit inermis Regis. Ultus eft, tit forti putatis , 
adeb enorme crimen? minimi. Qui enim tot, t&m- 
que potentes ethnicorum triumphavit Deos, feipfum 
quoque vicit facinore inaudito. Taceo fexcenta alia 
Solis hujus decora, quorum jubare excaecatur Ere­
bus, in o&avum contrh feculum Hungaria inciare- 
fcit. Redivivis quippe etiamnum corufcat facibus 
ibam in nos uberrimi diffundit lucem.
Eja proinde ultrb etiam Sol llluftriifime ! Ocu­
lo illo , qui Lumine glorix iiluftratus, pulcherri­
mam Divinitatis contemplatur Imaginem , intuere, 
quod olim illuminabas, Cxlum 3 videbis proculdu- 
bio fexcenta etiam, quae fuperftitioni ethnicae fuccefse- 
re monftra. DiiTipa cum Apoftolica pietate Tua pu­
gnantes heterodoxx pravitatis tenebras; errorum* 
qui & potentia, & felicitate, & gloria florentifiimum 
olim Regnum Tuum in ultimam prope traxere per­
niciem , obfcuriifimam caliginem priftinae Sanblita- 
tis fplendore irradia 3 in media denique fucatae liber­
tatis nobte veteris Religionis illius reaccende diem, 
quf) poft depuliam Idololatriae nubem Gentem 
Tuam adeb prodigiosi iliuftrafti.
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